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ABSTRACT
ANALISIS PENGARUH LEMBAGA PENUNJANG PADA AGRIBISNIS INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KECAMATAN
LEMBAH 
SEULAWAH KABUPATEN ACEH BESAR
Yuslina / Agribisnis Unsyiah
ABSTRAK
Industri rumah tangga merupakan sebuah usaha rumah tangga berskala kecil yang berusaha mengolah barang dasar menjadi barang
jadi sehingga menimbulkan nilai tambah. Keberadaan lembaga penunjang sangat penting untuk menciptakan agribisnis yang
tangguh dan berdaya saing. Lembaga penunjang berupa; lembaga aparat pemerintahan, lembaga pembiayaan, lembaga distribusi,
dan transportasi, lembaga penelitian dan pendidikan, lembaga komunikasi dan informasi, sangat menentukan dalam upaya
menciptakan integrasi agribisnis untuk mencapai tujuan pengembangan agribisnis. Lembaga penunjang berpengaruh terhadap
peningkatan pendapatan industri rumah tangga di Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan
dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh lembaga penunjang terhadap pendapatan industri rumah tangga di Kecamatan Lembah
Seulawah Kabupaten Aceh Besar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan teknik pengumpulan
data dilakukan dengan data primer dan data sekunder. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah analisis Pendapatan dan
analisis uji Chi Square. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh lembaga penunjang terhadap pendapatan industri
rumah tangga, pengusaha yang menggunakan lembaga penunjang dalam kegiatan industri rumah tangga mendapatkan pendapatan
yang lebih tinggi dibandingkan pengusaha yang tidak menggunakan lembaga penunjang dalam kegiatan industri rumah tangga. hal
ini berarti hipotesis yang diturunkan dalam penelitian ini dapat dibuktikan karena lembaga penunjang berpengaruh terhadap
pendapatan industri rumah tangga di Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar.
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ANALYSIS ON THE INFLUENCE OF INSTITUTIONS SUPPORTING AGRIBUSINESS HOUSEHOLD INDUSTRY IN THE
VALLEY 
DISTRICT SEULAWAH DISTRICT OF ACEH
Yuslina / Agribusiness Unsyiah
ABSTRACT
Home industry is a small -scale household enterprises that seek to cultivate basic goods into finished goods giving rise to added
value. The existence of supporting institutions is critical to creating a strong agribusiness and competitiveness. Supporting
institutions such as  institutions of government officials, financial institutions, distribution agencies, and transport, research and
educational institutions, institutions of communication and information, is crucial in the effort to create an integrated agribusiness
agribusiness development to achieve the goal. Supporting institutions affect household income increase industry in the District of
Aceh Besar district Seulawah Valley. This study was conducted to determine the effect of industry support institutions on
household income in the district of Aceh Besar district Seulawah Valley. The method used in this study is a survey method of data
collection techniques performed with primary data and secondary data. While the methods of analysis used is the analysis of income
and Chi Square analysis. The results of this study indicate that there supporting institutions influence the industrial income
households, employers who use agency activities supporting the domestic industry earn higher incomes than employers who do not
use the supporting institutions in domestic industrial activity. this means that the hypothesis derived in this study can be verified as
supporting institutions affect income household industries in the district of Aceh Besar district Seulawah Valley.
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